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Buruh merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan produksi sebuah
industri. Setiap industri pasti memerlukan buruh untuk menggerakkan seluruh
aktivitasnya. Berkaitan dengan aktivitas produksi di industri perkebunan Sirah
Kencong, terdapat juga buruh pemetik teh yang menggerakkan kegiatan produksi.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengungkapkan tentang bagaimana
profil buruh petik teh dan faktor apa yang mendorong masyarakat memilih profesi
tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan sifat penelitian
deskriptif. Penelitian ini meliputi empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber,
interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini adalah: (1) buruh petik yang
bekerja di perkebunan adalah masyarakat khususnya kaum perempuan yang
bertempat tinggal disekitar wilayah perkebunan dengan sistem kerja buruh
borongan dan upah yang didapatkan setiap dua minggu, (2) faktor-faktor yang
mendasari untuk menjadi buruh adalah membantu perekonomian keluarga,
dorongan dari orangtua, rendahnya SDM, sulitnya akses jalan menuju wilayah lain.
Kata kunci: Sirah Kencong, Buruh, Blitar
